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PROGRAMME. 
~ 
Music, ... ....... .......... ........... .............. .......................................... Orchestra 
Prayer .......... ............. ................... . . 
Music-Vocal Solo, . .. ..................... . .. .... Miss Ethel Pike 
"He was a Prince ." Lynes. 
Speech, ................. .. ...... .. ................................................... John Bankhead 
Advantages of Division of Labor. 
Essay, .... ............ . .011a Barker 
Have a Mind to Your Health. 
Music-Vocal Quartette, ............. Messrs. Farrell, Hansen, Hansen, Hyde 
"Tl!e Maid of tl!e Mill." Shattuck. 
Essay, ...... .. .................................... . .. ...................... Clara FoRter 
Lal<e Bon nev i lie. 
Speech, .... .................................... . .. ................ .. .... . Alfred A. Hart 
Industrial Education. 
Music, ....................... . ---·-··- .................. ...... . .. .. .. ... .... Orcl!estra 
*Essay, .. .. ....... ............ ----· ········· ··· ········· ............... . . ... Hermoine Hart 
Hi story of the Class of 1897. 
Speech, __ ........... Th omas Humpherys 
Good Roads. 
*Oration, ........ ..... .... ... ....... ........... . .. ........... .... . Charles A. JenRen 
Educatiou and Business. 
Essay, ........ .................. .. ................... .. ........... .. ...... . . .. Victoria J.-~undherg 
Tl!e Wild Flowers of Utah. 
Music-Vocal Solo, ---- -- --------------- . . ................ Charles Pil<e 
"In the Purple Twilight." Cowels. 
Essay, .. .... .. .... .. ...... . .. ................. . Rachel Maughan 
Our Daily Bread. 
Mens sana in corpore sa110 . 
*Essay, ..... ....... ..... ... .... . .... ........... .. ........ ... . ........... .. ...... .. .. Frank 0 Nelson 
Class Prophecy. 
Speech, ...................... .. ..... ................................ ...... .. . . ... Charles Pond 
Disadvantages of Divisiou of Labor. 
¥Essay,-- -------· ····- ........ -···-····--· ····-----·· . ........ . . ....... Anna Sponb.,rg 
Two Ideals. 
*Poem, ....... . . ..... . Mamie Smith 
Our Exodus. 
*Oration, .... .. ....... .. .... ... ............... ..... .. ..... ... ...... . ..... ....... .. . ... .. John Ste,vart 
Doubt :md Prog-ress . 
*Oration, Valedictory, ... .... ............................. ................ .... Osborn Widtsoc 
Using Opportunities. 
'•Das Altc stuerzt, es a! ttde rt sich die Zeit, 
Und neues Lebe n blue ht aus den Ruinen." 
Music-Vocal Duet, .... .. . . ..... ........................... ..... Mr. and Miss Pike 
CONF ERRING DEGREES. 
BEli"EDICTlON. 
Music, ...... . . ..... ............... ..... Orchestra 
Banquet to invited g-uests, 3 p.m. Senior Clsss Ball in Gyntnasium, 8 p.m. 
Present Invitations. 
*Delivered a t Class Day Exercises. 
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JOH::i BANKH£AD, 
ALFRED A. HART, 
THOMAS HUMPHERYS, 
CHARLES A. JF:~SEN. 
CHARLES POND, 
JOHN STEWART, 
OSllORNH ".IDTSOE, 
FOUR YEARS' COURSE~ 
TWO YEARS' COURSES. 
JOSEPH LARSEN, 
ABRAIL\).[ U. R ODFORH, 
IMITH1 OUMMihC.S 4 eo., LOGA.N. 
OLLA RARKER, 
CLARA FOSTER, 
RER.l\IOINE HART, 
VICTOHIA LUNDBEr<G. 
RACHEL MAUGHAN, 
ANNA SPONB lHlG. 
)£A~1IE SMITH. 
